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　　家計簿内訳
（1993年4月～10月平均）
〔収　入〕
給料（税込み）　　　　　　　　　240，000円
賞与（ひと月あたり）　　　　　　　34，286円
その他（生協手当、行政系の謝礼他）22，642円?
〔支　出〕
租税公課
国民年金・国民年金基金
国人年金・都民共済
家賃
養育費
光熱費・電話・燃料
食費
外食（惣菜つまみ等含む）
修繕維持費（単車、発電機等）
酒・たばこ
消耗品。生活用品
厚生医療費（理髪含む〉
交際費
娘との交際費
教養費（郵便交通費含む）
不明出金
296，928円
26，763円
20，000円
10，000円
75，000円
50，000円
15，962円
28，762円
6，766円
8，145円
6，516円
4，608円
3，201円
21，002円
5，091円
15，094円
　892円
高　　　　　　　　　　　　　　297，802円
差引き赤字はフリーマーケット粗利益積立からの
借入れにより補填。
（6）




